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ある。 しか し,疼痛などの訴えが乏 しいことも多
く,吐血などの症状が無い場合は診断 しづ らい。
今回演者 らは,重 症歯性感染症で入院中に,意 識
障害を起 こし,脳梗塞を初期に疑ったが,精 査の
結果,上 部消化管出血による意識障害であった1
例を経験 したので,そ の概要を報告 した。
　 (症　例)　71歳,男性。
　主訴:左 側下顎臼歯部の疼痛。
　現病歴:初 診の数 日前より急性症状 を認め,紹
介元で加療を受けるも,改善無いため当科紹介。
























定できない。 この経験 を生かし今後の臨床 に繋げ
たい。
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